











     



































































育的方针来教的戏剧学位课程，称为 BFA 和 MFA（Bachelor of Fine Arts 和
Master of Fine Arts，即专攻实践的艺术学士和硕士），那里的学生可以用
尽可能接近于传统的学徒的方法来学。总的来说，高等学校的戏剧教育有两大
模式，一是通识课和专业课大致上平分秋色的通识教育模式，一是专业课大大





























生）和 65％进入戏剧影视单位，导演系是 37％（2002 年没有毕业生），戏文
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